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Abstract: The characteristic of the aged people service industry are quasi- public product, information asymmetry, and strong
externality. All of these are the main reasons for the government regulation of aged people services. At present, the government regulation
of aged people services industry is not standard in China, the legal system of regulation is imperfect, the system is not improved,
regulation methods are single, and market mechanism is not fully effective. Based on this, we need to further construct regulation path to
promote the development of aged services industry, including the following aspects: the innovation of government regulation system
and means, construction of government regulation model of moderate aged service industry, the improvement of pension services legal
safeguard system, and effective regulation of regulators.
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